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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“ Jika berhasil melewati satu rintangan, lalu satu lagi, kemudian satu lagi, 
sesungguhnya itu pertanda rencanamu akan berhasil. Tuhan tidak akan 
membuang waktumu dengan memberimu hasil yang mengulur kegagalan. Lebih 
baik kau tahu dirimu gagal sejak awal” 
(Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra – Novel Bulan Terbelah di 
Langit Amerika ) 
 
Filosofi Padi : 
Semakin berisi maka padi semakin merunduk, maknanya semakin kita merasa 
bisa maka kita harus bisa semakin merasa 
(Darwis Tere Liye) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin 
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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penetapan 
tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa bukti 
permulaan yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan dengan ketentuan 
KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai kesesuaian penetapan tersangka 
korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  tanpa bukti permulaan yang cukup 
dengan asas due of process dalam penegakan hukum.  
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Penelitian hukum ini 
menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan 
metode deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan 
tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa bukti permulaan 
yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan 
KUHAP pasca judicial review Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas obyek 
Praperadilan dan penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi  tanpa bukti permulaan yang cukup melanggar asas due of process dalam 
penegakan hukum. 
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This Legal research aims to determine the suitability determination 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) without 
sufficient preliminary evidence as the basis of an application Pretrial with the 
provisions of the Criminal Procedure Code. As for further study on the suitability 
determination corruption suspect by the Corruption Eradication Commission 
without enough preliminary evidence to the principles of due process in law 
enforcement . 
 This Legal research belonged to normative law research that was 
prescriptive in nature by using law materials source, either primary or secondary. 
Technique of collection of legal materials in this research is library research . 
This Legal research uses a case approach and legal materials analysis techniques 
using the deduction method . 
Based on the results of this study concluded that the determination of a 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial 
evidence sufficient as the basis of an application Pretrial accordance with the 
provisions of the Criminal Procedure Code after the judicial review of Article 77 
point a of Criminal Code that expands the object Pretrial and determination of 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial 
evidence enough to violate the principles of due process in law enforcement . 
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